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館学類 1年生 16名（以下、 H21学部 1年）、平
成 22年度筑波大学大学院生 17名（以下、 H22
大学院生）、平成 23年度筑波大学知識情報・図
書館学類 1年生9名（以下、 H23学部 1年）、平
成 23年度筑波大学知識情報・図書館学類 3年











*'1nformation Seeking Behavior of University 























学年 ；均 温央 闘 委烹
H21学部 1年 3.3 3.1 1.1 5.2 1.9 (n=l 3) 
H22大学院生 4.0 3.8 0.9 5.5 1.8 (n-17) 
H23学部 1年 4.8 4.7 1.2 6.6 3.2 (n=7) 

















































































2008, vol.6, p.39・45. 
[2]松田千春情報探索におけるブラウジング行
動：図書館と書店における行動観察を基にし
































* "Database of living things in the mythical age of the 
Kojiki and the Nihonshoki -especially of commentaries 
































































































































*''A proposal of the access method based on the 
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*"The Study on the Current Situation and 
Agendas of the Research and Development in 





















































































































[3] C. Gibson. Playing on'Practice Fields': Creating 
a Research and Development Culture in Academic 




































*、'Theoryand Cases of Library Evaluation in Japanese 



























































































































































*''Incorporation and Research Productivity of National 






























0.665 0.338 0.611 
0.672 0 341 0.606 
0.677 0.343 0.610 
0.689 0.353 0.594 
0.684 0.359 0.587 
0.690 0.370 0.582 
0.680 0.378 0.578 
0.683 0.381 0.568 
























運営費交 奨学 受託 COE 
付金 寄付金 資金
2001年 0.572 0.720 
2002年 0.582 0.685 0.779 
2003年 0.529 0.737 0.772 
2004年 0.450 0.667 0.722 0.728 
2005年 0.449 0.569 0.736 0.739 
2006年 0.449 0.596 0.832 0.743 
2007年 0.444 0.607 0.720 0.774 
2008年 0.447 0.638 0.697 0.816 
























































いて（中間まとめ）. 2010, http://www.mext.go.jp/b_ 













































• "User Characteristics in Divergent Academic 
Fields: The Situation of The University of 
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[3]両角亜希子．大学生の学習行動の大学間
比較：授業の効果に着目して．東京大学大






































* "Development of Real World Oriented Discovery 



























































































報の科学と技術.2008, 58(12), p. 602-609. 
[2]寛康明．実世界指向 Webアプリケーション
の創出電子情報通信学会論文誌 D.2011, 































* "Recognizing'death'as a process : Qualitative 











































































































































•''FRBRization of OPACs for Music Resources" 
































































































































































* "A Study on the Haiku about Love in the Meiji Period: Focused 

















































































































































* "Studies of Records Management System ofKorea 


































































































[2] NAK/G 1-1:2009(V.2). Special type re・co 
rds management part,1:Governmen・t p 
ublications ver-sion2.0. (韓国語）．
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語）．
[4] Kim, Sei・Kyung. The Transition of Leg 
islatio・ns on Management of Public Re 
cords in Kore-a. Journal of Korean Soc 
iety of Archives and Records Managem 


































*"The present conditions and problems 
about copyright-education in training 












































































































































*"The libraries in educational facilities of practitioners 
of acupuncture and moxibustion : State of art and 






















なりある」が 4校 (13%)、 「少しある」が 10




























































































































• "Book Recommendation Signage System Using 















する。映像のサイズは 320[pixel] X 240 [pixel] 
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2クラスを識別する実験をそれぞれ A と B、
［男／女］および［学生／学生以外]4クラスを識別す
る実験をそれぞれ C と D とする。識別率を 10
回試行の平均で求めた。識別実験の結果は、 A
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Vol. 48, No. SIG l(CVIM 17), pp. 78-87, 2007. 
[6} Masahiko Mikawa, Souichi Izumi, Kazuyo Tanaka,''Book Recom-
mendation Signage System Using Shilhouette-b邸edGait Classifica-
tion." 10th International Conference on Machine Lear直ngand Appli-

































* "Relation of window size and smoothness of 
scrolling to reading vertically scrolling text" 






















































































































































* "Role model visualization system for . 
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*"Optimization of Peer Selection Method for 
P2P File Sharing Using ISP Network State 
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図2同時 DL数
4.2ダウンロード性能
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『複雑ネットワーク
































クトルとキー ワー ドベクトルのユー クリッド距離を比較す
ることで距離の近い場所ヘマッピングする．以下この手
順に従って，各処理を説明する．
* "A study of exploratory search pr-OCeSs visualization 










































閲覧ページPi(i= l,2, ・ ・ ・, l)に出現するキーワードを
wij(i = 1,2, . ・,m)とし，ページPiが配置されたSOM
空間上のクラスタをCiとするここでSOM空間は，閲
覧ページを充分にマッピングだけの探索空間キーワー




















































































































• "A Study on XML-RDB Mapping Methods us-
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図I N:lマッピングの例
2. XMLの一貫性制約








for $x in book.xml/root/book 












book. xm.1/root/book/bookti tle/text () 
2 book. xm.1/root/novel/novel title/text() 
3. (-Mapping 
C~Mapping の入出力を図 2 に示す．入力は，
XMLデータの集合 X,X に関する XFD+の集










..'/, .;t, .• , 
し XINO :, : 
I A::18', ·• :input ．: r-. ヽ-・..., . 
X : 
~I ; …....... 囀図2
., ........ : 
;，--・・ 一し●●・-、-・-へ i 
:r ROB "-.,_: 
~=JI 沼~- ---—ヘ-~ll
勺パ......... ., C-Mapping O)入出力
XFDSetとXINDSetを用いて．リレーショナ

















R(知，...,A, ...)と S(!S.§_,.. , B, ...)という 2
つのリレーションスキーマがある時外部キー制
















XINDに対応する一般の包含従属性 R[A]2 S[B] 
を外部キー制約R[Kn] 2 S[ Kk]に置き換える手法










R[K司 ~S[Kk] ならば R[A]~S[B] を満たす．
したがって，ステップ2では次の 2つの処理を行




























ションズ・リサーチ：経営の科学 50(6):365-372 (2005). 
[2] Yi Chen, Susan Davidson, Carmem Hara, Yifeng 
Zheng: RRXS: Redundancy reducing XML storage 



































* "Effect of dining behavior to conversation in 

































































゜ータから示された。また 3.1節、 3.2節、 3.3節のど
。 の結果においても、参加者間で、食事が発話に与
0.3 える制限に差が見られなかった。食事は各参加者






























































*"A Study of the Decision-making Support for the 
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三輪箕木子．情報検索のスキル：未知の問題
をどう解くか．中央公論新社， 2003,214p. 


































* " Teaching materials used in learning art 






























































調査2では 45.2% (送付 126, 回収57), 調査 3











































































































* I "A Web Content Curation System using Cover Generate 
Engine on Two-Dimensional Layout" by Keisei SHIGETA 
*2 http://matome.naver.jp/ 






















































































* 5 http://karuizawa-kankokyokai.jp/ 
*6 http://news4vip.livedoor.bi'Ziarchives/5178373S.html 
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1 元音声 1 従来手法 1 混合数4
平均I27.36(Hz) I 23.99(Hz) I 24.6l(Hz) 
表2:パワーパターン変換の平均差分結果
1 元音声 1混合数4 I 
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* "A Study of Jnfonnation Seek and Aggregation 
Method Based en Partial Contents from Multiple Web 
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図 1 実装したインタフェース
* "Design and Implementation oflnteractive 
Information Retrieval for Supporting Complex 
Queries" by Daisaku HAYASHI 
-53-
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* "A Metadata Creation Model for HTML 
Document using Metadata Schema and XPath" 
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・*"The Protection of Traditional Knowledge 






































































































































































• "A Study on Ranking Methods for the Discovery of 







P (= {P1 , P2, .. })は Webペー ジの集合， elem(pり
(= {e1,e2, .. })は WebページPkE p中の Web







ページ要素対 pairs = {(ei, ej)lei, ej E E} 
中の全ての包含対の集合 inclusions(pairs) = 


























図 1は定義 1の条件である Webページ要素間の
階層構造を図示したものである．この時， e2~e3 は
e, 丘e,~, e1f;;e3 
図 l 演繹カバー関係(~砂







定義2 2つの包含対 a,=(e1,e3)と/3= (ez, e4) 
の Webページ要素の階層構造が words(e2) C 






































(IWORDSI >> !words(e)I). 
この時 Webページ要素 e1,e2が!words(e1)I :S
jwords(e2)Iである時， e1 こ e2が成立する確率
P(e1こe2)は次のようになる．
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*"Study on the Legal Protection of Indigenous 





































































































































* "The goverrunental use ofTwitter in and after 













































































































































*"Possibility of the Protection concerning 
"TradeDress" in Japan Especially among 

























合， 2条 1項 1号の周知表示混同惹起行為または，
2条1項2号の著名表示冒用行為で取り締まること















商品それ自体 ロレックス事件， ゜の形態 imac事件
商品の模様 ジーンズ刺繍事件 ゜シンボルマーク フットボール事件 ゜学校の名称 呉青山学院事件 ゜書籍等のタイトル ファイアー ゜エムプレム事件
商品の陳列 商品陳列事件 X 
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* "A Study on the Illustration in 
、'Marumaru Chinbun'': Focused on the 
Caricatures Depicted Anthropomorp坤

















































































『圏圏珍聞』 104 56 
rn,e Japan Punch』 77 3 





























[2] Charles Wirgman. The Japat1 Punch vol.1-10, 
ゅうしょう堂 1975.










は歌川国貞で、鶴屋喜右衛門から出版された。 1編が 2.1. 調査方法



























* " Characteristics of Genjiko・no・zu in 
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